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conférence annuelle claire L’heureux-dubé 
Les textes qui suivent ont été présentés lors de la quatrième Confé-
rence annuelle Claire L’Heureux-Dubé qui s’est déroulée le 7 septembre 
2007, à l’Université Laval. 
